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iالشكر والتقدير


نستعينه ونستغفره ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن رب العالميناللهالحمد
إله هادي له. أشهد أن لاله ومن يضلله فلاالله فلا مضل هسيئات أعمالنا، من يهد
محمد وعلى ، اللهم صل وسلم علىرسولهشريك له وأشهد أن محمدا إلا الله وحده لا
له وصحبه أجمعين. آ
كتابة هذا البحث لتكميل شرط من الشروط المقررة لنيل شهادة ةالباحثتتم ّقد 
م اللغة العربية جامعة السلطان تعليتخصصية الإسلامتربيةالدرجة الماجستير في قسم 
رياو.الشريف قاسم الإسلامية الحكومية 
رفان إلى صاحب الفضيلة:عجزيل الشكر والةالباحثتموفي هذه المناسبة قد ّ
الأستاذ الدكتور منذر حتامي مدير جامعة السلطان الشريف قاسم الإسلامية .1
.الحكومية رياو
ميد كلية الدراسات العليا جامعة السلطان الأستاذ الدكتور إلياس حوسطي ع.2
.الشريف قاسم الإسلامية الحكومية رياو
، جامعة السلطان يةالإسلامتربيةالقسم ةرئيسةالماجستير سري مورهاياتيةالدكتور .3
.الشريف قاسم الإسلامية الحكومية رياو
، يةالإسلامبيةتر التعليم اللغة العربية قسم تخصصرئيس الماجستيرفرسي نوفيل.4
.جامعة السلطان الشريف قاسم الإسلامية الحكومية رياو
ii
.المشرف الأول في كتابة هذا البحثالماجستيرتيارأغوسالدكتور .5
.المشرف الثاني في كتابة هذا البحثالماجستيررضوان حسبيالدكتور .6
.اووعظاني كبير ان ربياني صغير ان الذاأبي وأمي الكريم.7
الدراسات العليا جامعة السلطان اضرين وأعضاء الموظفين في كليةجميع المح.8
.الشريف قاسم الإسلامية الحكومية رياو
العالية الإسلامية بمعهد المدرسة وأعضاء الموظفين والطلاب فيالمدرسينجميع .9
.تكنولوجي رياو بكنبارو
اللغة العربية جامعة السلطان في شعبة تعليمواتيوأخخوانيإجميع المحبوبين، .01
.الشريف قاسم الإسلامية الحكومية رياو
هذه الرسالة إذا وجد منها الأخطاء وأدعوحأن يصحينوأخيرا أرجو من القارئ
الله تعالى أن يجعل هذه الرسالة نافعة لجميع قارئها. وباالله التوفيق والهداية والرضا والمغفرة. 
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